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　. . . a concept central to her thinking: The essence of the human condition, 
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limiting man’s ability to understand ultimate truths, is the imprisonment of his 




Calling time esoteric makes it feel unapproachable and impossible to fully 
understand, which is perhaps why Dickinson aims several of her poems at 
finding ways to stop time, or at least keep it still for a short while.（812）
「時間」の概念を考え続けた Dickinsonは、詩の中で時間を止め、また少し
の間停止させる試みを続けた。それらを考察する前にまず、Dickinsonがと
らえていた絶対的時間の流れを分析していく。それは“Safe in their Alabaster 
Chambers”（F124）2 において、巧みに表現されている。
Safe in their Alabaster Chambers—
Untouched by Morning—
And untouched by noon—
Sleep the meek members of the Resurrection,
Rafter of Satin and Roof of Stone—
Grand go the Years,
In the Crescent above them—









「サテンの垂木」（“Rafter of Satin”）と「石の屋根」（“Roof of Stone”）に区切
られた空間は、「朝にも触れられず／正午にも触れられず」（“Untouched by 
Morning—  / And untouched by noon— ”）、生命の鼓動が停止した死者たち
が眠る空間である。そして第 2連目では、墓の外部の大いなる時間の流れが
語られる。この箇所について Andersonが「詩人は地球の表面に立って墓を
見下ろし、そして星いっぱいの天国を仰ぐ」（“The poet stands on the earth’s 
surface and looks down into the grave, . . . then up into the starry heavens”）
（1963 270）と言うように、この連における視点は一気に宇宙規模に広がる。
時間の流れを介さない墓の世界に対して、地球の表面から見上げた空の世界








いことを表現するために、それらは「雪の円盤」（“a Disc of Snow”）の上に
無音で雪が落ちてゆく様子に例えられる。「雪の円盤」は Dickinsonの詩に




Her field of snow is, as a disk, circular in shape, and perhaps alludes here to 
“The （apparently flat） surface or ‘face’ of the sun, the moon, or a planet, as it 
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appears to the eye” （OED, s. v. “disk,” 4a）.  Our planet, see from afar, . . . , is 
rather like our full moon—a white disk, frozen into snow.  On it have fallen 
“dots,” tiny miniatures of the shape of the disk— like fallen drops of rain on 










感覚」（“subjective perception of time”）があるとする。
The inward perspective. . . provides a subjective perspective of time from 
which the second, measured by theclock, may expand into an eternity either 
by joy or by pain, or the hour may be contracted into a moment, evoking the 
evanescence of life.（262）
そのような「内部の観点」がもたらす「主観的時間感覚」を表現している詩




I see thee— in the Dark—
I do not need a Light—
The Love of Thee—a Prism be—
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Excelling Violet—
I see thee better for the Years 
That hunch themselves between—
The Miner’s Lamp—sufficient be—
To nullify the Mine—
And in the Grave— I see Thee best—
It’s little Panels be
A’glow—All ruddy—with the Light
I held so high, for Thee—
What need of Day—
To Those whose Dark—hath so—surpassing Sun—




















　Emily Dickinson Lexiconに記載されているように Dickinsonの詩における
「正午」は永遠のイメージとして使われることが多い。“I see thee better in 
the Dark”（F442）では、「正午」ということばは現世での永遠、Emily 
Dickinson Lexicon に お け る “Eternal life; era of never-ending love” ま た は








ずれについて考えていきたい。まず、“I tie my Hat— I crease my Shawl— ”
（F522）という詩においては、語り手が家事を着々とこなす時間の流れが描
かれたのち、その存在が、実は以前に止まっていたことが明らかにされる。
I tie my Hat— I crease my Shawl—
Life’s little duties do—precisely—
As the very least
Were infinite— to me—
I put new Blossoms in the Glass—
And throw the old—away—
I push a petal from my Gown
That anchored there— I weigh
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The time ‘twill be till six o’clock 
So much I have to do—
And yet—existence—some way back—
Stopped—struck—my ticking— through—
We cannot put Ourself away
As a completed Man
Or Woman—When the errand’s done
We came to Flesh—opon—
There may be—Miles on Miles of Nought—
Of Action—sicker far—
To simulate— is stinging work—
To cover what we are
From Science—and from Surgery—
Too Telescopic eyes
To bear on us unshaded—
For their—sake—Not for Our’s—
Therefore—we do life’s labor—
Though life’s Reward—be done—
With scrupulous exactness—
To hold our Senses—on—
語り手は帽子、ここではボンネットのひもを結び、ショールに折り目をつけ
るという「生活の小さな義務」（“Life’s little duties”）を「正確に」（“precisely”）
こなしている。語り手にとって「最も小さなこと」（“As the very least”）が、
「無限」（“infinite”）であったというほど懸命に、その仕事をこなしていたこ
とが分かる。
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の時計、つまり語り手の主観的時間感覚から分離している」（“Objective 
time is disconnected from the narrator’s broken inner clock, her subjective 
sense of time.  We now see her throwing away old flowers, replacing them with 







poem” にするために語り手は一人称から複数系に切り替える」（“After the 
death of the “I,” the speaker switches to first person plural for the rest of the 
poem, turning the private confession into a wisdom poem in which she 




ても、「完全な男または女」（“a completed Man / Or Woman”）のように「自
ら命を終えることができない」（“We cannot put Ourself away”）という。こ
の表現は Leiterも自ら命を絶つことと指摘している（“We cannot “put 
Ourself away,” that is, commit suicide, even though there’s no further purpose 
to life, now that the errand we were born for is done.”）（123）。「私たち」はそ








Not for Our’s”）のために、「私たち」を明るみに露出させている（“To bear 
on us unshaded”）から、である。科学の発展を前に個性が鑑みられないと
いうように語り手は考えているのかもしれない。それゆえに、「私たちが私
たちであること」（“what we are”）つまり第 2連目の（“existence”）は、「止
まり」、鼓動は「消滅」し、「生活の小さな義務」を淡々とこなしていくとい
う表面上の顔で生きている。しかしその顔の下では、第 3連目の中盤で語ら
れるように、「ふりをする、という、苦しい仕事」（“To simulate— is stinging 
work— ”）の連続、「何マイルもの無」（“Miles on Miles of Nought”）という、









時間は彼女の振る舞いを組織し続ける」（“Her subjective morbidity cannot be 
arrested by her objective perception that she is still capable of performing 
trivial tasks.  Subjectively, time is meaningless to her; objectively, it continues 
to organize her behavior.”）（204）として、永続的に続く「苦しい仕事」
（“stinging work”）を示唆する。この詩で存在するのは、自己存在を繋ぎ留
めるための現世の労働、「何マイルもの無」の時間である。
　また、“After great pain, a formal feeling comes”（F372）には、まず時間の
歪みと存在の歪みがさらに個人的レベルで、端的に、そして顕著に表れてい
る。
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After great pain, a formal feeling comes—
The Nerves sit ceremonious, like Tombs—
The stiff Heart questions ‘was it He, that bore,’
And ‘Yesterday, or Centuries before’?
The Feet, mechanical, go round—
A Wooden way
Of Ground, or Air, or Ought—
Regardless grown,
A Quartz contentment, like a stone—
This is the Hour of Lead—
Remembered, if outlived, 
As Freezing persons, recollect the Snow—










The Heart, in fact, has already entered into the stiffness of rigor mortis.  But 
the Heart still remembers the great pain of “Yesterday,” and feels that Jesus’ 
passion is its only parallel: Was it He or I who was Crucified?  And was it I, just 









ような石英の満足」（“A Quartz contentment, like a stone— ”）と表現される。
「痛み」を被った語り手はここで「石」や「石英」に例えられ、固く冷たい、
墓石のような生気のない状態が示唆される。語り手は、「石よりも内部で整
然とした格子構造を持つ」（“If she were inanimate, she would be best 
compared to a stone—or rather to a crystal of Quartz （which has an intricate 















して解放」（“First—Chill— then Stupor— then the letting go— ”）、という、





いに注目し、「結局、生きのびることは起こらないだろう」（“after all, the 
revivification may not happen.”）（172）として、おそらく雪山で凍りゆく人
は命を取り戻さないという。
There is an absolute blank of memor y between the letting go into 
unconsciousness and the possible revivification; after all, the revivification 
may not happen.  “Remembered,” used of those who have survived a disaster, 
means “retained in memory.”  “Recollect” means “to gather the fragments” 


















　“Because I could not stop for Death”（F479）は、語り手の死に向かう旅を
モチーフとしている。第 1連目で語り手を「死」が馬車で迎えに来るが、車
内にはもう一人、「不滅」（“immortality”）が同乗している。
After great pain, a formal feeling comes—
The Nerves sit ceremonious, like Tombs—
The stiff Heart questions ‘was it He, that bore,’
And ‘Yesterday, or Centuries before’?
The Feet, mechanical, go round—
A Wooden way
Of Ground, or Air, or Ought—
Regardless grown,
A Quartz contentment, like a stone—
This is the Hour of Lead—
Remembered, if outlived, 
As Freezing persons, recollect the Snow—
First—Chill— then Stupor— then the letting go—
第 2連目では目的地に向かって進んでいく様子が表現される。そして、「私
の労働と安逸も片づけてしまった」（“I had put away / My labor and my 
leisure too,”）とあるように、語り手は死の擬人化である「彼」の「礼儀正
しさ」に、自らの命を放棄した。それと同時に「労働」（“labor”）というこ
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太陽」（“the Setting Sun”）を通り過ぎた。すると直後の第 4連目で、「ある





なり、語り手はどの場所にも存在せず時間の外にいる」（“. . . in the fourth 
quatrain, the poem proceeds to show that time’s periods are irrelevant to a 
passenger in Death’s carriage.  So the sun, arbiter of earthly time, is made to 
pass them, and the speaker is in no place and out of time.”）（Farr330）と解説
する。Gudrun M. Grabherも、「現世の存在の境界を越えた者には動きの感
覚がない、なぜなら、そもそも時間の中でしか動きは生じないから」（“For 
the human being who has overstepped the boundaries of his / her earthly 
existence, there is no sense of motion because motion by definition take place 




















ているという（“Dickinson, still a living speaker, has lost her lifelong companion 
Immortality . . . , and must encounter the horror vacui alone.”）（229）。この詩
では不滅の概念への懐疑、そして死後は無の状態が無限に続くことを、時間
感覚と存在感のずれから読み取ることができると言える。





Can’t put the puppet bowing—
That just now dangled still—
An awe came on the Trinket!
The Figures hunched—with pain—
Then quivered out of Decimals—
Into Degreeless noon—
It will not stir for Doctors—
This Pendulum of snow—
The Shopman importunes it—
While cool—concernless No—
Nods from the Gilded pointers—
Nods from the Seconds slim—
Decades of Arrogance between






と静止している」（“just now dangled still”）人形を、修理し再び「お辞儀」
（“bowing”）を復活させることはできない。そして第 2連目で、Leiterが「死
の瞬間」と読むように、時計の「装飾品」（“Trinket”）に「畏怖」が押し寄





















「死の守護神」（“a death daimon”）と解釈し（“It has been taken over by a 
death daimon, whom Dickinson names ‘cool—concernless No.’”）（90）、ここ
では死人が「死の守護神」に乗っ取られ、自発的な動きを欠いている状態
（“its ［the corpse’s］ loss of all voluntary self - positioning, . . . , and its refusal to 









The “cool—concernless No” is supercilious; his “Decades of Arrogance” 
distance him from the Dial life— the life that was lived by the moving pointers 





I could not stop for Death”（F479）では死後はただ虚無があるだけであり、










く分けて死後の永遠と、現世での永続する時間があった。“Safe in their 
Alabaster Chambers”（F124）では絶対的に流れる時間感覚、“I see thee 
better— in the Dark— ”（F442）では、「内部の観点」によって相対的に感じ
られるようになる時間や、Emily Dickinson Lexiconを参照すると “Eternal 
life; era of never-ending love” という、現世に永続する正午が心に存在した。
また、“I tie my Hat— I crease my Shawl—”（F522）、“After great pain, a formal 
feeling comes”（F372）においては、“Constant activity; endless business” が
表現されていた。また、“Because I could not stop for Death”（F479）で見ら
れた時間感覚のずれには “Heaven; paradise” の意味の永遠への懐疑を読み取









ることを忘れなかった。“Forever— is composed of Nows— ”（F690）という
詩においては、「その無限であることを除けば／永遠は現在と異質な時間で







“The blunder is in estimate”（F1690）と始まる詩において、「永遠」（“Eternity”）
の存在は「とても近く」（“he is so near”）、「これほど長続きする友は他には
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